
































IGOGPVU FG IC\ FÅNÅVÄTGU UGODNG ÆVTG NG
RTKPEKRCNTGURQPUCDNG
.GUTGEJGTEJGUGPICIÅGUFGRWKUDKGPVÐV







UCIG ¼ N	ÄTG 5GEQPFCKTG KN [ C  OKN
NKQPU F	CPPÅGU SWG UG UKVWG N	WPG FGU
RNWU ITCPFGU ECVCUVTQRJGU ÅEQNQIKSWGU
FG N	JKUVQKTG FG NC 6GTTG CXGE NC FKURCTK
VKQPFGRNWUFGRQWTEGPVFGUGURÄEGU














































RGJ/QJVCV FG 6ÅJÅTCP .	QDLGEVKH FG NC
OKUUKQPFGVGTTCKPÅVCKVEGVVGCPPÅGUKVWÅ
FCPUNG<CITQU%GVVGRWKUUCPVGEJCÊPGFG
OQPVCIPGU FG UV[NG LWTCUUKGP CXGE FGU
UQOOGVU FG RNWU FG OÄVTGU DQTFG




VKHCXGE UGU EQWEJGUFG TQEJGUXGTVKECNGU
KNNWUVTGRCTHCKVGOGPVNCITCPFGGZVKPEVKQP
CKPUK SWG N	ÅVTCPIG XKG RTKOKVKXG SWK NWK
UWEEÄFG KOOÅFKCVGOGPV %QOOG FCPU
WP NKXTG NGU IÅQNQIWGU UVTCVKITCRJGU GV
RCNÅQPVQNQIWGU FÅEJKHHTGPV F	CDQTF NC
XKGOCTKPG GUV DKGP FKXGTUKƂÅG CXGE UGU
PQODTGWZEQSWKNNCIGUGVCWVTGUUSWGNGVVGU
GP ECTDQPCVG FG ECNEKWO 
ECNECKTG PQWU











VTQWXGPV NGWT FÅXGNQRRGOGPV NG RNWU UK
IPKƂECVKH.GOCKFGTPKGTWPGÅSWKRG
FG UKZ URÅEKCNKUVGU KPVGTPCVKQPCWZ GP RC





PGT GV .ÅQRQNF-T[UV[PQPV TGLQKPVRQWT









































FG EWTKGWZ ÅFKƂEGU LWUSW	¼ WPOÄVTG FG
JCWVGWTQÕCNVGTPGPVFGUETKUVCWZHQUUKNGU
FG ECTDQPCVG FG ECNEKWO GP ÅXGPVCKN GV
FGU EQPUVTWEVKQPU DTCPEJWGU F	CNIWGU GV
















GPVTGRTKUGU CXGE FG PQWXGNNGUOÅVJQFGU





UQOOKVCN E	GUV¼FKTG GPEQTG FCPU N	ÄTG







TKGU UGWNU QTICPKUOGU ECRCDNGU FG UWT
XKXTGFCPUFGUEQPFKVKQPUGZVTÆOGU%	GUV
CKPUK SWG FÅDWVG N	ÄTG 5GEQPFCKTG LWUVG
CRTÄUNCITCPFGGZVKPEVKQP
'VSWGNSWGUFK\CKPGUFGDCPEURNWUJCWV
FÅL¼ RTCVKSWGOGPV WP OKNNKQP F	CPPÅGU
RNWU VCTF NGU RTGOKÄTGU EQSWKNNGU CRRC
TCKUUGPVGPITCPFPQODTGUWTWPGUWTHCEG
LCWPKG RCT NG VGORU 'NNGU TÅRQPFGPV CW







EGUUKQP WP GPTGIKUVTGOGPV CWUUK EQO
RNGV! .G UWURGPU GUV ITCPF NC TÅRQPUG
XKGPVFGWZLQWTURNWUVCTFUWTNGƃCPEUWF
F	WPGEJCÊPGCWZSWCVTGOKNNGGPEQTGGP




NG FÅVCKN QP QDUGTXG FG RGVKVGU QPFWNC
VKQPUEGPVKOÅVTKSWGUSWKUQPVN	GORTGKPVG
FGUVCRKUF	CNIWGUƂNCOGPVGWUGU
.	QDLGEVKH UWKXCPV UG VTQWXG CW RKGF FW






#NQTU RQWT NC FGTPKÄTG ÅVCRG FG PQVTG
GPSWÆVG UWT NC ITCPFG GZVKPEVKQP GV UGU
